





















































































































えられた。スタンプスでは10年間過ごし、16歳までの生涯が書かれた自伝第１作 I Know 







































Woman：Maya Angelou 1928－2014”（May 30, 2014－




の編集者たちによってMaya Angelou, Her Phenomenal 



















































リン（Aretha Franklin）の歌唱を望んだ。就任式でアレサが歌った曲は、♪America （My 



















































































































とルビーと共に：この人生を一緒に』（With Ossie & Ruby：In This Life Together）［18］を
出版した。この夫妻がいかに社会正義のために立ち向かったかについては、後述する。
ハリウッド映画界でのルビーの活躍を見ておこう。1950年のデビュー作『ジャッキー・ロ




















































３．２　不滅の演劇『日なたの干しぶどう』“A Raisin in the Sun”  
2014年４月３日こけら落としで、ブロードウェイ47丁目にあるエセル・バリモア劇場

















































（The American Shakespeare Festival at Stratford, Conn.）で主要な役を演じた最初の黒人




















































































































オードラがステージに立ち無言のままマイクに向かい、最初の歌♪I WONDER WHERE 







































































































































































































I appreciate the heart-warming and intellectual support of the librarians in Schomburg 
Center in Harlem, NYPL, especially Sharon M. Howard and Angelin Beljoue. Without 
their assistance, I won’t be able to write this paper. 
I also want to say, “Thank you”to Audra McDonald, the first Tony Awards grand 
slam actress, for giving me the brave words,“Please educate Japanese people about 













［４］ Jacqueline S. Thursby, Critical Companion to Maya Angelou：A Literary Reference to Her Life 
and Work , （NY：Facts on File, Inc., 2011） pp.3-17.
［５］ 今回の渡米で、筆者がデボラ・グレイ・ホワイト教授（Deborah Gray White）とのインタビュー
のために訪問したラトガース大学の書籍部では、すでに30％割引で店頭に並んでいた。
［６］ the handbill of Mourning Exhibit；“Phenomenal Woman：Maya Angelou 1928-2014”an exhibit 








［９］ Jacqueline S. Thursby, op.cit. p.16.
［10］ ‘On the Pulse of Morning’original typed poem and published book, The Inaugural Poem on 
the Occasion of the Presidential Inauguration of William Jefferson Clinton, 42nd President of 
the United States, January 20, 1993, Maya Angelou Papers, Manuscripts Archives and Rare 
Books Division：Mourning Exhibit；“Phenomenal Woman：Maya Angelou 1928-2014”an 















［15］ Facts on File Encyclopedia of Black Women in America , Editor Darlene Clark Hine, （NY： 







Dee, Actress and Activist, Dies at 91”The New York Times , Late Edition （East Coast） ［New 
York, NY］13 June 2014；Obituary；“Ruby Dee, Actress and Civil Rights Activist, Dies at 89” 
The Washington Post , 12 June 2014, written by Sarah Halzack





［20］ ABCテレビの人気朝番組“Good Morning, America”のアンカーを務める、人気黒人女性キャス
ター、ロビン･ロバーツ（Robin Roberts）が『日なた』上演に先立ち、主演のデンゼル・ワシン






［23］ “Veteran actors Ruby Dee, Ossie Davis arrested at protest”CNN News, 1999.3.24.；この報道の
最後で紹介されていた夫妻の伝記は註18のことである。
［24］ Obituary；Biography,“Ruby Dee, Actress and Activist, Dies at 91”The New York Times , 













［29］ “Audra McDonald dedicates Tony Award to Billie Holiday；Audra McDonald makes history 
with a record sixth Tony Award for playing jazz singer Billie Holiday in Lady Day at 
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Emerson’s Bar & Grill”The Telegraph Online , June 9, 2014
［30］ 両白人女優に関する最新情報は以下のネット情報による。（final access, Sep.7,2014）
　　 http://en.wikipedia.org/wiki/Angela_Lansbury
　　 http://en.wikipedia.org/wiki/Julie_Harris
［31］ “Audra McDonald dedicates Tony Award to Billie Holiday；Audra McDonald makes history 
with a record sixth Tony Award for playing jazz singer Billie Holiday in Lady Day at 





　　 http://en.wikipedia.org/wiki/Audra_McDonald（final access, Sep.7, 2014）
［33］ “Audra McDonald Opens up about Juilliard Suicide Attempt”World Entertainment News 
Network , July 25, 2014
［34］ WHO’S WHO IN THE CAST“AUDRA MCDONALD”in the brochure of Lady Day at 




















［38］ Lanie Robertson,“WHY I WROTE THE PLAY”in the brochure of Lady Day at Emerson’s 
Bar & Grill , p.17.
［39］ オードラの公式ＨＰ（The Official Web site of Singer and Actress Audra McDonald）では終演
10月５日になっていた。http://audramcdonald.net/（final access, Sep.7, 2014）






























①マヤ・アンジェロウ（Maya Angelou：1928 . 4 . 4 .－2014 . 5 .28.）本稿関連作品
1972　film Georgia, Georgia
1977　TV movie Roots
1979　TV movie I Know Why the Caged Bird Sings
1993　TV movie There Are No Children Here（with Oprah Winfrey）
1993　film Poetic Justice , directed by John Singleton
1995　film How to Make an American Quilt
1998　film Down in the Delta , directed by Angelou
６ Autobiographies （Maya’s ages） ＋ published year
１．I Know Why the Caged Bird Sings　（1931-1944：3-16 years old）　　　　　　　 1970




３．Singin’and Swingin’and Getting Merry Like Christmas　（1949-1957：21-29）　1976
４．The Heart of a Woman　（1957-1963：29-35 years old）　　　　　　　　　　　　 1981
５．All God’s Children Need Traveling Shoes　（1963-1965：35-37 years old）　　　　1986
６．A Song Flung Up to Heaven　（1965-1968：37-40 years old）　　　　　　　　　  2002
②ルビー・ディー（Rubby Dee：1924－2014 . 6 .11.）主要出演作品
1950　The Jackie Robinson Story（デビュー作）
1961　A Raisin in the Sun
1989　Do the Right Thing
1991　Jungle Fever





助演女優賞：演劇部門　　　　　1996  Master Class
　　　　　　　　　　　　　　　2004  A Raisin in the Sun  （on Broadway）
主演女優賞：ミュージカル部門　2012  Porgy and Bess
主演女優賞：演劇部門　　　　　2014  Lady Day at Emerson’s Bar & Grill
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1984.
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African American Actresses in Broadway dramas
― Maya Angelou, Ruby Dee then Audra McDonald ―
Hiroko Iwamoto
　The history of African American actresses in Broadway dramas has been marked 
by countless hardships. Two of the pioneers in the theatrical world passed away 
on May 28 and June 11, 2014. The former was MAYA ANGELOU, the Presidential 
inaugural ceremony poet in 1993, and the latter was RUBY DEE, a main civil rights 
activist. Between their deaths, the 68th Tony Awards Ceremony was held on June 
8 at Radio City Music Hall. A milestone in African American history was reached 
in that ceremony.  Broadway star AUDRA MCDONALD made history at the Tony 
Awards on June 8 night, when she became the most decorated actress on the 
Broadway stage.  Audra picked up her sixth Tony for portraying jazz and blues 
legend Billie Holiday in Lady Day at Emerson’s Bar & Grill . The Best Performance 
by an Actress in a Leading Role in a Play win also gave her the first Tony Awards 
grand slam.  She had previously won gold as a best featured actress in an play（A 
Raisin in the Sun &  Master Class），a best lead actress in a musical（Porgy and 
Bess）and a best featured actress in a musical（Carousel & Ragtime）．
Keywords　African American actress, Tony Awards, Broadway dramas
（2014年10月３日受領）
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